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(infini ti ve) を用いるという現象(“rootinfinitive" )が見られることが様々な言語学

















(1) a. Eve si t floor. 










daddy shoes wash-inf. 
c. German 
Thorstn das haben. 








形が用いられている。このような現象は "rootinfinitive" (Rizzi， 1994) と呼ばれてい
る。ここでは、この現象に関する先行研究を概観する。
2.1. Rizzi (1994) 
























である。すなわち、 rootinfini ti veは、統語構造が (4)のように VPまたは AgrOPまで投
射されたときに起こる。













( 4a-b)の構造では TPの投射を持たないので、この段階で Spell-Outされると動詞は屈折辞
を伴わない infinitiveの形で表わされることになる。
この説明は、wh疑問文において幼児は rootinfini tiveを見せないという事実(Crisma1992 




2.2. Phillips (1995) 





























幼児は rootinfinitiveを用いず屈折した動調を正しく用いるという事実は、 Rizzi(1994) 
とは異なった説明が可能である。 Rizzi(1994)がwh疑問文において rootinfini ti veを見


































]CHATコーパスの中の、宮田 Susanneさんによる RYOデータ (2歳0ヶ月 8日から 3歳0
ヶ月 30日まで)、そして、同じく宮田 Suzanneさんによる TAIデータ (2歳0ヶ月 4日から








b. 過去時制 r"たJr ""だJで終わっているもの。ただし「の」などの助調(終助
詞)が続いているものも含む
c. 発音の誤りは誤用とはみなさない
d. 複合動詞(例:rかつてもらう JrあそんでいるJ) もカウントする






















正 誤 不明 正 5異 不明
2;00.08 28 2;06.20 16 
2;00.15 5 2;06.23 7 
2;00.28 2 2・07.04 3 
2:01.04 6 2・07.11 5 
2:01.11 7 2:07.19 16 
2・01.18 3 2・07.25 23 
2・01.25 19 2:08.01 26 
2;02.09 2 2:08.08 44 
2:02.16 2 2:08.17 31 
2;02.23 7 2;08.22 22 
2:02.29 15 2:08.29 49 
2:03.06 14 2:09.06 23 
2・03.17 1 2:09.13 38 
2目03.20 32 2・09.24 29 
2:03.27 8 2:09.27 28 
。。
2;04.04 15 2;10.07 22 
2;04.11 10 2;10.10 15 *1 
2;04.22 10 2・10.17 4 
2;04.25 15 2;1024 6 
2;05.01 3 2;11.01 8 
2;05.08 9 2;11.09 21 
2;05.15 8 2，11.16 20 
2:05.22 13 2・11.23 14 
2:05.29 4 3;00.16 16 
2・06.05 3 3;00.23 5 
2・06.12 7 3;00.30 12 
合計 761 (98.8% 4(0.5%) 5(0.6% 
* rつまらなしリに対して「つまる」という動詞を発話。
(9) TAI現在形正誤表
正 誤 不明 正 誤 不明
2;00.04 18 2:04・21 46 
2;00.11 8 2;04.30 54 
2;00.18 6 2;05.06 45 3 
2;00.25 6 2 2;05.12 63 
2・01.02 2 2・05.19 65 *1 
2;01.09 4 2;05.26 30 
2;01.16 9 2:06.03 60 2 
2;01.23 49 2;06.10 32 
2;01.30 45 2;06.18 79 
2;02.06 29 2・06.24 69 
2;02.13 74 2;07.00 42 2 
2:02.20 39 2;07.07 57 
2.02.27 103 2 2;07.13 41 
2:03.04 79 2;07.21 31 
2;03.11 50 2・07.28 37 
2;03.18 74 2 2;0805 22 
2;03.25 78 2;08.11 35 
2;04.03 59 2;09.02 29 
2・04.15 44 2 2;09.09 54 


























































































1. Sano (1999)において、日本語の non-finite formと考えられる連用形、未然形、「て形j
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#つまる(rつまんないね』に はしる 6 あぐる(あげる?)
対して) おくる 5 あけてみる
*いく する 5 あるいていく
*してくれてる(してくれた) っく 5 あるく
*はしってるある できる 5 あるける
*ひっかける やってる 5 いきます
。いっていく あげる 4 いける
?かいたる いれる 4 いってる
。かけるです おす 4 いります(いれます)
?とる かえってくる 4 いる(ある)
ある 114 かくれる 4 うつ
やる 59 しまう 4 うつらない
ちがう 55 つくる 4 おいていく(おいておく)
いく 36 のってる 4 おいておく
みる 32 」ふいてる 4 おきる
こわれてる 26 ゆってる 4 おこってくる
たベる 26 あそベる 3 おこってもらう
あく 20 おこる 3 おちてる
いう 17 おりる 3 おちる
かいである 16 ついてる 3 かえしてあげる
いる 15 にあう 3 かえす
くる 15 ねてる 3 かえる
とれる 15 はいってくる 3 かく
のむ 12 はいてくる 3 かつてあげる
はいる 12 はく 3 かぶる
つける 1 みてくる 3 かわいてる
してる 10 われてる 3 きく
あいてる 9 あける 2 きこえる
はいってる 9 あたる 2 くれる(あげる)
ないてる 8 あってある(あってる) 2 される
きえる 7 いてる(きてる) 2 しってる
みえる 7 かつてくる 2 してあげる
もってくる 7 きる 2 しみる
あそぶ 6 とまる 2 しめである
いってくる 6 なってる 2 しめる(しみる)
おきてる 6 ねる 2 しゃべる
でる 6 のる 2 すてる
とる 6 みえてる 2 TこTこく(?)










本うごく(うごけなく) くる 49 lまこ，5: 8 
*かえってくる(かえってき いる 36 もってくる 8 
た) できる 34 いける 7 
*こわす(こわしていかん) つくる 30 くっつく 7 
*たべていく(たべた) のる 24 ついてる 7 
*ついてる(つくった) はいる 23 つながってる 7 
本どおします(どおしました) いってる 21 まってる 7 
*とれる(とれるように) はしる 20 おこってる 6 
本!こItる(1こげた) あげる 19 かいてある 6 
*はいる なる 18 かう 6 
叫まらう(はらった) つなげる 17 かえってくる 6 
*みたる(みてる) 2 してる 16 かける 6 
ホもらう(もらった) たベる 16 っかう 6 
*もらってる(もらった) いれる 15 つける 6 
ホやる つながる 14 とおる 6 
?あわす ゅう 14 ならんでる 6 
?いってる でてくる 13 ゃったる 6 
?ちがうくる ねてる 12 わたる 6 
?つくる のれる 12 あそぶ 5 
?なる 2 やってる 12 かく 5 
?のれる ねる 1 かぶす 5 
?はいってる はいってる 10 しってる 5 
?はいっとってる はこんでる 10 たおれる 5 
?はまる うつ 9 たベてる 5 
?やってある(やる) 2 かつてくる 9 つくってくる 5 
?ょせる たべれる 9 よむ 5 
?よんでる つくれる 9 うごく 4 
やる 190 のせる 9 うつる 4 
いく 154 もってる 9 おりる 4 
ある 124 とる 8 きる 4 
ちカfう 91 なってる 8 してあげる 4 
する 67 のむ 8 しまう 4 
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っく 4 かしてやる 2 あらう
つくってる 4 かつ 2 あらってある
とぶ 4 かつてくれる(かつてあげる) 2 あらってやる
にてる 4 かつてやる 2 あるく
のこってる 4 きってやる 2 いってとる
のってる 4 きる(切る) 2 いっとる
のぽる 4 くぐる 2 いれてる
はまる 4 くぐれる 2 ういてる
はる 4 くつついてる 2 うごいてくる
ぶつかる 4 さす 2 うごかす
まがる 4 しとる 2 うごける
あいてる 3 すう 2 うたってくる
あたる 3 すわる 2 おいていく
いってくる 3 たおれていく 2 おいとく
うつしてあげる 3 たてる 2 おきてる
うったげる 3 ついていく 2 おこす
おもう 3 ついてく 2 おしえる
かえる(帰る) 3 つくったる 2 おちる
かL.f:こる 3 つないでる 2 およいでる
かつてあげる 3 つなぐ 2 おろす
くれる 3 つなげられる 2 おわってくる
ついてくる 3 つなげれる 2 かいてみる
でる 3 つむ 2 かえる(かく)
とおれる 3 とベる 2 かえれる
なおす 3 とまる 2 かかる
はいれる 3 のせである 2 かくれる
はこんでいく 3 はこんでく 2 ヵ、じってる
はしれる 3 はしってる 2 かたづける
はめる 3 ひかれる 2 かつてくれる
みてる 3 ひっつく 2 かつてる
みる 3 まわってくる 2 かむ
もらう 3 やってあげる 2 がんばる
あえる 2 やってもらう 2 きったげる
あそんでくる 2 やっとる 2 きれれる(きれる)
あっためる 2 やめる 2 けす
うっす 2 わらう 2 こlましてる
うってる 2 tSidtu(する) こわれてる
おく 2 tSuru(する) さがす
おちてる 2 あいてくる さわる
おどる 2 あける してやる
かえる(変える) 2 あそんでく します
かしてあげる 2 あったまる しまってる
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しまっとく とれてる みしたげる
しゆる(する) とれる みしてあげる
すわってる とんでいく みしてやる
すん(する) とんでる みせてあげる
だしてくる ないてる みてみる
だす なめる みてやる
たたく ぬってあげる みとる
たベてくる ぬってる(ぬってある) もつ
ついく(ついてく) ぬる もっていく
っかつてる ねれる もってきてあげる
つかれる(?) のーってし、く もってってあげる
つくったげる のしたる もどってくる
つくってくれる(つくってあげ のせれる ゃったげる
る) のつける やってく
つくってみる のって(い)く やってくる
つくってん(つくってるつ) のっとる やってたる(ゃったる?)
つづく のぼれる やってやる
つながったる(つながってる) のんでる やてる
つながりある はいっていく やめとく
つながれる はいれる(はいるつ) ゃれる
つなでる(つなげる) はしってくる ゃん(やる)
つめる はじめる よんであげる
つる はたらく よんでやる
つれる はまる(はめる) るれてくる
つんでる ひっぱる わかる
でて(い)( ふく わしたtてる(わたしてる)
でていく ふる わたれる
とおらす まがれる わらってる
とおらせる まわっていく わりこむ
とむ(とまる) まわる
とめる
